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第＝表 全国上場株式所有者別分布状況
株 主 歎 株 式 敷
~7年3月
％ 
政府及び公共闊体 0.08 
金臨槻隔 0.32 
証券業者 1.37 
その他の法人 1.01 
個人 96.94 
（内役貝） (0.14) 
（内、従業員） (6.71) 
その他 0.28 
合計 100.00 
大蔵省狸財局四
?????????????
?
????????????????
第一位を占め第二表廿七年三月五六
•O
八劣第四表五三・七七劣第
??????????? 。 ???????????????? ???? ??? 、??二表に於ては廿五年度以降個人株主数は九七・五五劣九七
•O
四劣
九六・九四劣株式数に付ても六八•四九劣六
0•
六六形五六•四八
?????? ＿ 、 ???? ??????
?
?????????????
?、 ? ???????? ????
?
ー??????????
劣と著しく増加し其事は第四表に於て九・三二劣よりニ――-•五七劣へと順次増加、第五表に於ても八．
l-三劣より一―•八二％へと増
????????? ????? ??????? 。
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第四麦 所有者別分布状況 （東証主要320社分）
_J 年度別悶ばiば金機． 融闊％ 証券 其の他會祉％ の法人％ 
％ 
株 昭和2炉戸F期末現在 0,13 0.33 1.15 0.59 
ク 25年ク 0.13 0.33 1.58 0.79 
主 ~26年上期末現在 o.os 0.31 1-35 0.90 
敷 ? 26年下期ク 0.10 0.32 1.28 1.08 
~27年上期末現在 0.11 0.30 1.25 o.rn 
％ ％ 
12.79 ％
％ ％ ％ 
株 昭和24年下期末現在 2.55 9.32 5.60 69.04 0.70 
グ 25年 ク 3.41 13.71 13.00 11-55 57.70 0.58 
式 ~2咋上期末現在 2,65 16.95 11.09 13.54 55.36 0.41 
歎 ? 26年下期ク 2.31 20.03 8.60 ]3.49 54.53 _1-04 
t, 27年上期クク 1.59 23.57 . 8.59 10.88 53.77 1-60 
? ? ） ????????、???????????????????????? ?（??????）???????（?（???）?????????。?????????????????????????????
?、??????、 。?? ? ?????? ――??、百株未満のものが五三•五一――劣全体の過半数を占めて第一位であり次で百株未満の株主が二
•O
四劣で第二位五千株以上一万株未満、及
竺万株以上の株、王は各々
0•
四九％
o
．．六三劣と一％にも充たず極
少数である。第七表（東証分）に於ても百株以上五四•五五劣百株未満二―•四九劣五千株以上
0•
四五竺万株以上
0•
五九％第九表（大
に於ても百株以上五四
·O
九劣百株未満二四•三三劣、五千株
以上
0•
四五劣、
?????
?
．????????????????
??????????????????????（??）??????????????????????????千株以上五千株未満で一―
1·O
九％百株以上五百株未満一六・八一―-“こで第三位であるが百株未満は僅か一
•O
二％
?ぁ?? ?????????????? ? ?
? 、 ??????
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株式分布朕況より見たる繹螢者論の吟味
第六衰 全国上場株式所有株数別分布状況
I 株 主 藪： 株 式 数
戸7年3％月26年3％月25年3月21年3月27年3％月26年3％月25年3％月i21年3％月
％ ％ 
100株未満 25.04 26-99 、33.32 ji7,17 1.02 1.70 2.61 8.93 
5100株株未以上滴｝ 邸.53 54.72 ・50.41 27.52 16.83 19.11 21.23 17-41 
1.5000株抹以未叫上 11.so 9.97 s.60 2.72 10.48 u.os n.63 6.31 
1,000株疇以上｝ 8.81 7.38' 6.f51 2.16 21-09 21.53 24.22 13.51 5,000株
5,000株株未以満上｝ 0.49 0.43 0.40 0.21 4.75 4-祁 5.493 5.10 10,000 
10,000株以上 0-63 0.51 0.40 0.22 45.83 . 41.65 34,82 48.74 
合 計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
大蔵省狸財局調
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株式分布朕況より見たる細螢者論の吟味
第八表
所有株敷
所有株数別分布状況 （東証主要
（年度別）， Bio社分）
12咋下期rs年下期126年上期126年下期127年下期
現在 現在 現在 現在 現在
10嘩未滴 2.60 1-39 1-.32 1.05 0.72 
10嘩以上 21.20 19.2｀  8 18.17 16.73 15-58 
500株以上 n.67 11.14 10.77 10.78 11.01 
1,000株以上 24.63 20-60 20.20 20.44 20.37 
5,000株以上 5.56 4-42 4.40 4.30 4.23 
10,000株以上 34.34 43.18 4,5.14 46.70 48.09 
? ?
????????????????????????????????????、
???、????????、?????????????????????????
??????? ???????っ???????????????????? ????、???????? ? 。?? ?? ? 、 ＿ 、?? ?? 、
????????????????????
??????? ??????????? ????????? 、 、?? 、 、??
????、?????????????????????????????。
???????????????????????????????????????????????????
???????????? ????、????????? 。 、 ??????????????????
。
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株式分布朕況より見たる網螢者論の吟味
第十衷
株
全国上場株式所有比率別分布状況
I 主 数 株 式 数
27年3％月26年3月25年3月21年3月27年3月26年3月25年3％月21年3月
1%未満
% % % % % % 
99.82 99.74 74,41 74.06 
1%％以上｝ 0.10 0.11 7.44 6.58 2 未満
2%以上｝ 0.04 0.04 99.96 99.89 4,.45 3.26 90.50 69-51 3%未満
34%% 未以上満｝ 0.02 0.02 2.71 2.12 
45%%未以上満｝ 0.01 0.02 1.99 2.00 
5%以薩｝ 0.01 0.03 0.03 0.06 3,67 4.35 3.70 ふ8310%未
IO%以上 o.oo 0.04 0.01 
0.0o5l ' 
5.33 7.63 5,80 25.66 
,6., ロ 計 100.00 100.00 100.00 100. 100.00 100.00 100.00 100.00― 
大 蔵省財理局調
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? ???????、????????「????????
? ? ?? ?
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???????、????????????????????れば株宅故に於て八四劣株式数に於て八九•四劣と殆んど大部???????????????????????????????、??、??? ?
?
?????????
。 、、 、約五劣低く個人六•四が厄と四劣科高率であるが之は所謂邸度会??????? ?
?
???????
? 、 ? 、??? 。??????
?
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?
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、
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株式分布朕況より見たる舘管者論の吟味
??、????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????
????? ??? 。 、 、 ????????。
第十二表 株主ー名の平均持株数 （東証主要含祉分）
株式数 昭和25年度 昭和26年度 昭和27年度
100株未満 41株 25株 24株
100株以上 203ク 20617 212!/ 
500クク 603ク 604~ 605ク
l,000~ ク 1,682ク l,579~ 1,610ク
5,000ク ク 6,211ク 6,317ク 6,526ク
10,000クク 38,272ク 51,839t, 59,90011 
第十三表 株主ー名の平均持株数
株式数
2 5年 25年 26年 比率25年9月
3月末 9月未 3月未 26年3月
100株未満 36 34 33 0.97% 
100株以上 198 197 196 0.99 
500クク 640 638 621, 0.97 
1,000クク I,671 1,603 1,608 1.00 
5,000-f/ ク 6,342 6,273 6,345 1.01 
10,000ク ク 38,042 42,007 40,593 0.97 
（大証主要
186社分）
第十五表
大株主躇扱別調査表（東証主要320社分）
所有者別 所有株数 阿有比率
銀 行 129,477千株 16.2% 
信託銀行 151,169 18.9 
損害保険 48,039 6.0 
生命保倹 131,487 16.5 
証券會社 87,887 11.0 
事業含社 96,528 12.1 
個 人 51.087 6.4 
其 の 他 51,474 6,4 
外 國 人 51.100 6.4 
,L.,. ロ 計 798,248 100.0 
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株式分布朕況より見たる細替者論の吟味
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3 
ッ 会社関係持株数構成比率（東証主要320社分）
（痰行穏株数に競する各項の百分比）
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株式分布朕況より見たる細管者論の吟味
総株式の一劣以上を保有する者、実に
0•
一八劣
七四•四劣を占め殊に四劣以上の株式所有は潮次減少しつつあり、殊に一
0斧以上のものの減少度合著しく通製す
????????????????????????????????????????????????。???、 、 ??? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????、??????、
??????、、?
??????? 、????? 、 、
???）
?????????????????????????????????????????????
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